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1. Kedua orang tuaku tercinta. Terima kasih untuk segala curahan kasih 
sayang yang tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan dan doa yang tiada 
henti kepada ananda. 
2. Semua keluarga, saudara-saudara dan sahabat yang selalu membantuku 
dalam segala hal. 
3. Teman-teman prodi perpustakaan 2015 yang selalu memberi motivasi dan 
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